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Laporan Projek Saijana ini mempersembahkan tajuk kajian bertajuk 
"Penghasilan Dan Penilaian Modul Pembelajaran Mesyuarat Syarikat dan 
Pelaksanaannya: Satu Kajian Kes Di Politeknik Port Dickson". Kajian ini bertujuan 
untuk membantu pelajar-pelajar Diploma Akauntansi meningkatkan pemahaman dalam 
topik pelaksanaan mesyuarat syarikat dengan menghasilkan modul pengajaran kendiri 
bagi topik tersebut. Responden adalah terdiri daripada 44 orang pelajar semester enam 
Diploma Akauntansi di Politeknik Port Dickson. Borang soal selidik digunakan untuk 
mendapatkan data dan program SPSS 11.5 (Statistical Package For The Social Sciences) 
digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi. Data dianalsis secara peratusan dan 
statistik deskriptif iaitu taburan skor min dan sisihan piawai. Dapatan kajian 
menunjukkan hampir keseluruhan pelajar bersetuju modul tersebut dihasilkan untuk 
membantu proses pembelajaran mesyuarat syarikat di kalangan pelajar-pelajar Diploma 
Akauntasi. Ini boleh dilihat kepada nilai skor min yang tertinggi pada item 33 dalam 
borang soal selidik iaitu "saya dapati modul ini sesuai digunakan oleh pelajar-pelajar 
Diploma Akauntansi dalam mempelajari pelaksanaan mesyuarat syarikat" iaitu 4.43. 
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ABSTRACT 
This report represents a survey study conducted at Politeknik Port Dickson which 
entitled "Penghasilan dan Penilaian Modul Pembelajaran Mesyuarat Syarikat Dan 
Pelaksanaannya: Satu Kajian Kes Di Polteknik Port Dickson". The main objective of 
this study is to help accounting students to learn and improve their knowledge about the 
company's meeting by making the useful module for this topic. There were 44 
accounting students had been chosen as samples for this study. Questionnaires were 
used in gathering data that was analysed descriptively by using Statistical Package For 
The Social Sciences Version 11.5. The collection data was analysed and represented 
descriptively by using mean and standard deviation analysis. The result shows that item 
33 in questionnaires "I think the module is suitable for accounting students in learning 
company's meeting" got the highest mean value 4.43. From the study conducted it is 
clearly shown that the recommended module is appropriate for helping accounting 
students in their learning process. 
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Malaysia sentiasa memberikan peluang kepada rakyatnya untuk melanjutkan 
pelajaran sehingga ke tahap yang mereka ingini. Mereka diberi pilihan untuk 
melanjutkan pelajaran sama ada di universiti-universiti luar negeri atau dalam negeri, 
maktab-maktab perguruan, kolej-kolej awam atau swasta ataupun di politeknik. Oleh 
yang demikian, Malaysia memiliki pusat pengajian tinggi yang pelbagai dan dalam 
jumlah yang banyak. 
Politeknik merupakan salah sebuah institut pendidikan di Malaysia yang 
menyediakan peluang kepada para pelajar di peringkat sekolah menengah melanjutkan 
pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, politeknik di Malaysia 
hanya menawarkan pendidikan yang berteraskan kepada bidang teknikal dan vokasional. 
Misi politeknik-politeknik ini secara umumnya ialah untuk melahirkan para pelajar yang 
berwibawa dari segenap segi terutamanya kemahiran dan pemikiran kritis bagi 
memenuhi keperluan pasaran buruh terutamanya dalam pasaran industri yang dipelopori 
oleh pihak swasta (Jamaliah Jaafar, 2001). 
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Menurut Shahril @ Charil Marzuki dan Habib Mat Som (1999), tujuan 
politeknik ditubuhkan adalah bagi menawarkan latihan dan pendidikan dalam bidang 
kejuruteraan dan perdagangan di peringkat sijil dan diploma. Oleh yang demikian, 
adalah diharapkan politeknik dapat melahirkan para pelajar yang berketrampilan iaitu 
yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu di samping menguasai 
kemahiran-kemahiran tertentu yang diperlukan di alam pekerjaan. Visi penubuhan 
kesemua politeknik di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk menjadi 
pusat kecemerlangan pendidikan dalam bidang kejuruteraan, perdagangan dan hospitaliti 
serta melahirkan graduan yang berketrampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab 
selari dengan Falsafah Pendidikan Negara. 
Manakala, misi politeknik pula ialah untuk menghasilkan tenaga kerja separa 
profesional yang bekualiti bagi menampung keperluan sektor awam dan swasta di 
Malaysia. Dalam pada itu, terdapat lima matlamat utama Politeknik Kementerian 
Pendidikan Malaysia iaitu: 
1. Menyediakan program pendidikan dan latihan yang sempurna untuk 
melahirkan lulusan yang berilmu dan berkemahiran luas serta 
mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi. 
2. Menyediakan program dan akitiviti ko-kurikuluin yang menyeluruh 
untuk membina akhlak, perwatakan dan potensi pelajar. 
3. Memupuk dan mengekalkan hubungan rapat dengan industri melalui 
perundingan, lawatan serta program keijasama antara politeknik dan 
industri. 
4. Memberikan perkhidmatan cemerlang kepada klien luar dan dalam 
politeknik dengan memberi layanan yang mesra dan segera di samping 
sentiasa prihatin terhadap keperluan mereka. 
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Mengurus dan menyenggarakan segala kemudahan dan suraber di 
politeknik dengan baik agar ia dapat digunakan sepenuhnya untuk 
manfaat pelajar dan staf. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Umumnya, seseorang pelajar yang mengambil jurusan perakaunan di politeknik 
akan lebih melibatkan diri dalam proses pembelajaran bercorak pengiraan. Walaupun 
begitu, mereka juga turut mempelajari mata pelajaran sampingan yang lain seperti 
Undang-undang Perniagaan, Undang-undang Syarikat serta Pengurusan Perniagaan. 
Mata pelajaran Undang-undang Syarikat merupakan salah satu mata pelajaran yang agak 
susah. 
Menurut Kenny (1998), pemikiran yang kritikal amat diperlukan dalam 
mempelajari mata pelajaran yang berkaitan dengan undang-undang tanpa mengambil 
kira sama ada seseorang itu memiliki pengetahuan yang khusus atau tidak dalam bidang 
tersebut. Di samping itu, jika dilihat dari segi corak pembelajaran pelajar-pelajar 
perakaunan, mereka telah terbiasa dengan pembelajaran bercorak pengiraan yang mana 
lebih cenderung kepada penggunaan hemisfera otak kiri sedangkan corak pembelajaran 
mata pelajaran undang-undang lebih kepada berbentuk hafalan yang melibatkan 
penggunaan otak kanan. Menurut Lumsdaine (1995), kajian sains neuropsikologi 
mendapati kebanyakan proses pemikiran bercorak pengiraan dan verbal seperti menulis 
dan membaca berlaku pada hemisfera otak kiri manakala, pemikiran bercorak imaginasi, 
meliputi ruang dan pemikiran holistik berlaku pada hemisfera otak kanan. 
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Mata pelajaran Undang-undang Syarikat adalah termaktub dalam sebuaii akta 
khusus iaitu Akta Syarikat 1965. Isi kandungan akta membantu para pengurus dari awal 
penubuhan sesebuah syarikat hinggalah kepada pembubarannya di samping menjadi 
rujukan dalam menguruskan syarikat seperti langkah-langkah yang perlu dilaksanakan 
untuk mengadakan mesyuarat syarikat dan sebagainya (Sekolah Pembangunan Sosial, 
Universiti Utara Malaysia, 1998). 
Menurut Robiah (1993), mesyuarat secara umumnya merupakan suatu aktiviti 
yang berailai dan penting dalam pengurusan sesebuah syarikat atau organisasi. 
Mesyuarat biasanya diadakan bertujuan untuk mentadbir urusan orang ramai atau ahli-
ahli organisasi dan ia diuruskan secara rundingan dan bermuafakat dalam membuat 
keputusan secara demokratik. Sesuatu mesyuarat yang baik akan menghasilkan 
keputusan yang baik dan teratur mengikut peraturan yang telah ditetapkan. 
Sehingga ke hari ini tradisi mesyuarat masih diamalkan secara aktif dan kolektif 
di semua organisasi termasuk syarikat, agensi-agensi kerajaan dan swasta, pertubuhan 
dan juga persatuan. Kelemahan seseorang pemimpin atau pengurus mengendalikan 
mesyuarat akan melemahkan organisasi atau syarikat tersebut. Menurut Robiah (1993), 
seorang tokoh pengurusan yang bernama Peter Drucker, berpendapat bahawa pemimpin 
organisasi yang hanya menghabiskan 25 peratus daripada masanya untuk menghadiri 
mesyuarat menandakan organisasi tersebut berada dalam keadaan tidak stabil Oleh yang 
demikian, adalah perlu bagi seseorang itu mpelajari langkah-langkah dan tujuan untuk 
mengadakan mesyuarat sebagaimana mempelajari kemahiran-kemahiran lain dalam apa 
jua bidang. 
Sebagai seorang pelajar perakaunan, adalah penting bagi pelajar menguasai 
kemahiran menguruskan mesyuarat syarikat kerana bidang kerjaya yang akan diceburi 
apabila tamat belajar nanti berkaitan dengan bidang pengurusan. Menurut Gan, Kim 
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Keng (2003), perakaunan merupakan satu cabang ilmu pengetahuan berkenaan dengan 
catatan, pengelasan, ringkasan, analisis dan penafsiran rekod urus niga serta ramalan 
hasil kekayaan sesebuah organisasi. Dalam kata lain, perakaunan merupakan proses 
menyimpan kira dan menyediakan laporan perniagaan untuk kegunaan pengguna 
dalaman dan pengguna luaran sesebuah organisasi. 
Di samping itu, tidak mustahil bagi seorang pelajar perakaunan menjadi 
pengarah atau merupakan orang yang berkepentingan dalam sesebuah syarikat apabila 
bekeija kelak. Menurut Robiah (1993), kejayaan sesuatu mesyuarat yang diadakan 
adalah bergantung kepada kecekapan dan kebijaksanaan pengarah atau pengerusinya 
dalam memimpin dan mengawal mesyuarat. Maka, adalah wajar bagi setiap pelajar 
Diploma Akauntasi untuk medapat pendedahan yang lebit jelas mengenai pelaksanaan 
mesyuarat syarikat. 
Dari aspek yang lain pula, proses pengajaran dan pembelajaran masa kini masih 
lagi mengamalkan ciri-ciri falsafah pendidikan tradisional iaitu proses pengajaran dan 
pembelajaran yang berpusatkan kepada guru. Hal ini kerana falsafah pendidikan 
tradisional menganggap guru sebagai orang yang berautoriti, pakar dan tahu semua 
tentang bidang yang diajamya (Abdul Rahman dan Zakaria, 1994). Demikianlah juga 
suasana yang wujud di kebanyakan politeknik. Sesi pengajaran di politeknik banyak 
bergantung kepada kuliah pensyarah semata-mata. Di samping itu, para pelajar tidak 
mempunyai maklumat tambahan atau nota-nota tambahan yang boleh membantu mereka 
memahami dengan lebih jelas mata pelajaran yang dipelajari. 
Sedangkan, setiap manusia adalah tidak sama. Setiap individu adalah berbeza 
antara satu sama lain. Menurut Rohaty (1993), perbezaan individu merupakan 
ketidaksamaan di antara individu dalam beberapa aspek perkembangan. Perbezaan ini 
mungkin merupakan perbezaan secara fizikal seperti ketinggian, bentuk tubuh badan, 
